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DAFTAR NAMA SANTRI PUTRA/PUTRI PONDOK 
PESANTREN SALAFIYYAH AL MUNAWIR  GEMAH 
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG 
 
a. Santri Putra  




1 Muhammad Sudarto Demak  26 tahun Abdi ndalem 
2 Abdullah Abbas, SE. Demak 26 tahun Bekerja  
3 Ulin Nuha Kendal  23 tahun Wirausaha  
4 Yasin Anwar Purwodadi  29 tahun Wirausaha 
5 Ahmad Mu’adz, ST. Demak  26 tahun Bekerja 
6 Ahmad Zawawi SB., 
S.Pi. 
Purwodadi  25 tahun Bekerja  
7 Aghni 
Fadlurrohman, S.Pd 
Demak  24 tahun Mahasiswa S2 
8 Hudallilmuttaqin, 
SE. 
Demak 27 tahun Bekerja 
9 Amir Aziz Kudus  21 tahun Mahasiswa 
10 Fikri Halim Semarang  10 tahun Mahasiswa 
11 Fahmi Syahab Z. N, 
A.md. 
Demak  23 tahun Mahasiswa 
12 Nur Sholeh, ST. Semarang  26 tahun Bekerja 
13 Ali Mu’thi, A.Md. Pati  23 tahun Mahasiswa 
14 Alaik Taufik, 
S.Kom. 
Kendal  24 tahun Bekerja 
15 Agus Romdhoni, 
A.Md. 
Kendal  25 tahun Bekerja 
16 Muhammad Farhan Demak  21 tahun Mahasiswa 
17 Miftahul Arif, 
S.Kom. 
Purwodadi  26 tahun Bekerja 
18 M. Riza Aliyafi Semarang  22 tahun Mahasiswa 
19 Arizal Lestama Semarang  22 tahun Mahasiswa 
20 Akhmad Irkhamni Demak  16 tahun Pelajar MAN 1 
21 M. Zaki Ulinnuha Demak  14 tahun Pelajar SMP N 9 
22 Halim Indra Kusuma Kendal  17 tahun Pelajar SMA N 2 
23 Irkhamudin Fahmi Semarang  20 tahun Mahasiswa 




24 M. Yazid 
Ahsanunnafi’ 
Demak  15 tahun Pelajar SMP N 9 
25 Ismail Hestu 
Wuryanto 
Purwodadi  20 tahun Mahasiswa 
26 Ahmad Nursaid Demak  13 tahun Pelajar SMP N 9 
27 M. Wildanus Shofi Demak  13 tahun Pelajar SMP N 9 
28 M. Ali Asyam Demak  13 tahun Pelajar SMP N 9 
29 M. Musthofa Hilmi Semarang  16 tahun Pelajar SMA 
Sultan Agung 
30 Nurfa Hermawan Demak  15 tahun Pelajar SMK N 3 
31 M. Wajid Izzal M. Kendal  14 tahun Pelajar SMP N 9 
32 Catur Bayu 
Pamungkas 
Purwodadi  13 tahun Pelajar SMP N 
14 
33 M. Ridwan 
Syarifudin 
Blora  20 tahun Mahasiswa 
34 M. Arjun Ni’am Semarang  14 tahun Pelajar SMP N 
14 
35 M. Aji Zamroni Demak  13 tahun Pelajar SMP N 
14 
36 Alfarizqi Trianata R. Kendal  14 tahun Pelajar SMP N 9 
37 Rozky Rahmat Demak  17 tahun Pelajar SMA N 2 
38 Riki Saputra Rembang  25 tahun Bekerja 
39 M. Munif Ibrohim Demak  16 tahun Pelajar SMK N 6 
40 M. Rizal Nurdin Demak  17 tahun Pelajar SMK N 7 
41 Jatmiko Slamet 
Widodo 
Semarang  17 tahun Pelajar SMA N 
15 
42 Iqbal Izzul Islam Kendal  18 tahun Pelajar SMK N 4 
43 Arfandi Khusnul 
Fatah 
Semarang  15 tahun Pelajar SMP N 9 
44 Aulia Ramadhans 
Fauzi 
Purwodadi  16 tahun Pelajar MAN 1 
45 Muhammad 
Habibullah 
Kudus  16 tahun Pelajar MAN 1 
46 M. Raafi Setiaji Demak  17 tahun Pelajar MAN 1 
47 M. Syukron Bima Y. kendal 13 tahun Pelajar SMP N 





48 M. Sholahuddin 
Walbar 
Kendal  13 tahun Pelajar SMP N 
14 
49 Dwi Candra 
Setyawan 
Jepara  20 tahun Mahasiswa 
50 Arif Nurul Ikhsan Demak  20 tahun Mahasiswa 
51 Rizqi Zulfa Fauzy Demak  20 tahun Mahasiswa 
52 Haidar Eksa 
Hazimulfikri 
Semarang  10 tahun Pelajar SD N 1 
53 Muhammad A’la 
Alaqil 
Pemalang  19 tahun Mahasiswa 
 
b. Santri Putri 






1 Husna Maghfiroh Kendal  20 tahun Mahasiswi 
2 Fella Luthfa Devi 
Salindri 
Palembang  20 tahun Mahasiswi 
3 Dewi Lestari Kendal  22 tahun Mahasiswi 
4 Nur Wulan Kendal  23 tahun Mahasiswi 
5 Tias Ayu 
Rahmawati 
Demak  17 tahun Pelajar SMA N 2 
6 Zaidatu Azka 
Umma F. 
Purwodadi  16 tahun Pelajar SMA N 
15 
7 Nina Andriyani Kendal  24 tahun Bekerja 
8 Elvie Aulia Husna 
Deima 
Demak  16 tahun Pelajar SMA N 2 
9 Siti Ainurrofiqoh Kendal  21 tahun Mahasiswi 
10 Afifatussa’diyah Demak  17 tahun Pelajar SMA N 2 
11 Ulya Amalia 
Audina 
Purwodadi  16 tahun Pelajar MAN 1 
12 Ima Karomatin 
Nur 
Semarang  16 tahun Pelajar SMA N15 
13 Nafila Qurrotu 
A’yun 
Kudus  18 tahun Pelajar SMA N 2 






14 Faridatu Rohmatil 
Faizah 




Demak  13 tahun Pelajar SMP N 
14  
16 Diah Pitaloka 
Aldaningtyas 
Demak  13 tahun Pelajar SMP N 
14 
17 Nia Aeniyah Cirebon  19 tahun Mahasiswi 
18 Tri Suci 
Marginingrum 
Demak  16 tahun Pelajar SMA N 2 
19 Ihda Amalia 
Qotroh 
Semarang  14 tahun Pelajar SMP N 
14 
20 Alfiyana Hidayati Demak  12 tahun Pelajar SMP N 9 
21 Siska Fitriani 
Puspita 
Kendal  19 tahun Mahaiswi  
22 Putri Fatma 
Wardhana 
Kendal  17 tahun Pelajar SMK N 6 
23 Bilqis Ramadhani Semarang  14 tahun Pelajar SMP N 
14 
24 Erna Muti’rofianas Ungaran  16 tahun Pelajar SMA N 2 
25 Hamada Umala 
Husna D. 
Demak  14 tahun Pelajar SMP N 9 
26 Lynda Nadila Semarang  15 tahun Pelajar MAN 1 
27 Firlaily Salsabila Semarang  10 tahun Pelajar SD N 1 
28 Kartika Satya 
Cahya Ulya 
Semarang  13 tahun Pelajar SMP N 
14 
29 Aprilia Putri 
Anggraini 




1. Di mana letak strategis pondok pesantren Salafiyyah Al Munawir? 
2. Apa visi dan misi pondok pesantren Salafiyyah Al Munawir? 
3. Berapa jumlah keseluruhan santri di pondok pesantren Salafiyyah 
Al Munawir? 
4. Apa saja program kegiatan di pondok pesantren Salafiyyah Al 
Munawir? 
5. Apa saja sarana dan prasarana di pondok pesantren Salafiyyah Al 
Munawir? 
6. Bagaimana implementasi manajemen dakwah di pondok 
pesantren Salafiyyah Al Munawir dalam meningkatkan kualitas 
keberagamaan santri? 
7. Bagaiman perencanaan pondok pesantren Salafiyyah Al Munawir 
dalam meningkatkan kualitas keberagamaan santri? 
8. Bagaimana pengorganisasian pondok pesantren Salafiyyah Al 
Munawir dalam meningkatkan kualitas keberagamaan santri? 
9. Bagaiaman penggerakan pondok pesantren Salafiyyah Al 
Munawir dalam meningkatkan kualitas keberagamaan santri? 
10. Bagaiamana pengawasan pondok pesantren Salafiyyah Al 
Munawir dalam meningkatkan kualitas keberagamaan santri? 
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen dakwah 
pondok pesantren Salafiyyah Al Munawir dalam meningkatkan 




Pada Saat Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren dan Mujahadah Alumni 
 
Pengasuh Pondok Pesantren Salamuna dan Kegiatan Pengajian Pondok Pesantren 
 
 Santri Putra-Putri Pondok Pesantren Salafiyyah Al Munawwir Pedurungan 
 
 
Kegiatan Pesantren Intensif dan Dhiba’an 
 
 Kegiatan Ziarah Muharram dan Mengaji Kitab 
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